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In recent years, environmental protest movement as a representative of the 
Xiamen PX and Fanyu Garbage Incineration emerges endlessly in the mainland, but it 
is still at the rise and development stage. The other side of the Taiwan already has a 
history more than 30 years of it. Among them, the more influential and representative 
is to against the construction of four nuclear power plant to appeal the anti-nuclear 
movement. The study using the anti-nuclear movement as the research object, tries to 
analyze how Taiwan media appears this kind of social movement. At the same time, 
the paper placed as a case under the view of environmental communication discusses 
how the media act autonomously and actively on selecting, coding, and construct the 
anti-nuclear movement issue and what is the media's value in this process. 
The research has chosen six influential newspapers and magazines such as the 
China times in Taiwan with using the "construction week" sampling method to extract 
the 502 effective samples and the research method of content and discourse analysis 
to analyze. 
I found that the Taiwanese media constructs its issue from the three following 
aspects: the narrative framework, rhetoric and discourse strategy .1. In terms of 
narrative framework, media mainly adopting the framework of public safety problems 
relating to public interests in order to frame recognition of public of the issues; At the 
same time using the action performance framework to offer the legitimacy and 
justification for the anti-nuclear movement.2. On the figures of speech, the media 
construct their own discourse by referring to the point of government departments, 
social movement organizations and experts and scholars and by embedding in the 
concept of "home", "justice" and "fear". 3. On the discourse strategies, the media used 
to taking descriptive and suggestive words multiply oriented to render the nuclear 
issue. In constructing the micro discourse structure of text, the media also preset a set 
of narrative logic, and then choose the appropriate title and guide language patterns, to 
highlight its content or ideas which takes the effect of the suggestion and persuading. 
Taiwan media, on the other hand, plays a role of construction issues, at the 















symbolization of the issues, and it constantly communicates a message and point of 
view thus to affect public awareness for issues. As a communicator the media 
becomes the bridge of the government departments, experts and scholars, and people 
for the nuclear power risk information. And as an advocate for action, news media has 
played a "mobilization" and "call" function. 
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2.1.1  媒体与资源动员 
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